



Zur Kombinatorik der Partikelverben der Fortbewegung mit direktionalen 




Talmy (2000) によるところの「付随要素枠付け言語 (satellite-framed 
languages)」に分類されるドイツ語では，表される移動事象をアスペクト的に
限定しえる経路項が，前置詞や不変化詞といった動詞の付随要素によって表さ














1 本稿では「複合動詞」という用語を，aus-や ein-などの不変化詞による不変化詞動詞 (Partikelverben)





















め，Talmy (2000)において「付随要素枠付け言語」と呼ばれている 2。fahren, 
laufenなどの移動動詞では，移動に伴う特定の経路がvon, nach, in（対格支
配）, über（対格支配）といった前置詞句によって表される（Das Kind läuft 










 (a) La botella entró a  la  cueva (flotando)
  the bottle  MOVED-IN to the  cave (floating)






(iterativ)の解釈であれば可能とされるが (Sie fahren drei Stunden lang ab. (ibid.: 92))，(5)の

















(1) a. Ich lief eine Stunde lang. b. Der Zug fuhr eine Stunde lang.
(2) a. *Ich lief in zehn Minuten. b. *Der Zug fuhr in einer Stunde.
(3) a. *Ich bin zehn Minuten lang ins Stadion gelaufen 3.
 b. *Der Zug ist eine Stunde lang von Stuttgart gefahren.
(4) a. Ich bin in zehn Minuten ins Stadion gelaufen.
 b. Der Zug ist in einer Stunde nach Frankfurt gefahren.
〈移動を表す不変化詞動詞の場合〉
(5) a. *Der Zug ist eine Stunde lang abgefahren 4.











(6) a. Er lief stundenlang/in einer Stunde durch den Park.
 b. Er ging *stundenlang/in einer Stunde durch die Tür.
 c. Er glitt stundenlang/in einer Stunde über den See.
 d. Er lief *stundenlang/in einer Stunde über die Linie.





























にはab-, aus-, ent-, ver-, er-があるとされるが，このうちver-はverschickenの
ような目的語で示される対象の移動を表すものが主に例に挙げられ，er-は移動
を表す基礎動詞の例がないため，ここでは省略する。ab-を伴う移動動詞の例と
しては，abfahren, abfliegen, abgehen, ablaufen, abreisenなどが挙げられる
(Fleischer/Barz 1992: 329)。また，ab-同様に離隔を表すものとしては，その
他にweg-およびlos-が挙げられている(ibid.: 329)。aus-による移動を表す動詞



















einfliegen, eingehen, einkommen, einlaufenなどが挙げられている
(Fleischer/Barz 1992: 338)。auf-については，aufsteigen, auffahren, 
aufspringenなどが例として挙げられる(ibid.: 333)。zu-に関しては，移動を表
す複合動詞はその統語的なふるまいに応じ，次の2タイプに分けられる：(a) zu 
jmdm. fahren – auf jmdn. zufahrenのように移動の着点が前置詞句で示され
るタイプ，(b) zu jmdm. fliegen – jmdm. zufliegenのように着点が与格で表










が強調されるとされる。移動動詞の例としては，fahren – etw. durchfáhren
が挙げられており，通過される対象・移動経路が対格で表示される(ibid: 343)。
über-については，Kühnhold (1973: 240)において，場所の移動を表すものと
して，überkléttern, überflíegen, überspríngen, überstéigenなどが挙げられ
ており，これらの複合動詞でも移動経路が対格で示される。um-に関しては，















(7) a. Ein Kreuzfahrtschiff läuft aus dem Hafen aus.
 b. Mir ist ein Vogel zugeflogen.
 c. Er hat den Wald durchlaufen.
(a)経路項；前置詞句 (b)経路項；与格 (c)経路項；対格
「離隔」 ab-, aus-, los-, weg-, 
ent- (e.g.; aus etw. 
entlaufen)
ent-
「接近」 an-, ein-, auf-, zu- 
(e.g.; auf jmdn. zu- 
fahren)
zu- (e.g.; jmdm. 
zufliegen)
an- (e.g.; etw. an- 
fliegen)
「通過・
























































る 7。事例調査は，IDS (=Institut für Deutsche Sprache)によって公開されて
いるCOSMAS II上のヴァーチャルコーパスBraunschweiger Zei tung, 
September 2005 – Juli 2013（brz; 収録語数約2億語，以下BRZコーパスと呼
ぶ）を用いて行う。
以下，4.1.で基礎動詞f ahrenを，4.2.で6つの不変化詞動詞abfahren, 








































(8)  Trotzdem fuhr die 30-Jährige mit fünf anderen von Berlin nach 
Braunschweig, (...). (02.02.2011)










 (b) Wir fahren nicht gern im Winter bei Schnee und Glatteis mit dem Bus, (...). (23.02.2010)
 (c) Eco Fuel, das soll heißen: Dieses Auto fährt mit Erdgas-Antrieb. (19.04.2007)







す。なお，以降の表では [+S] が起点，[+G] が着点，[+P] が通過点ないしルー
トとの共起を表す：
[+S] 1 (1.0%) [+S][+G] 13 (13.0%)
[+G] 69 (69.0%) [+S][+P] 0 (0%)
[+P] 14 (14.0%) [+P][+G] 3 (3.0%)













[+S] aus-PP 3 (2.4%)
von-PP 11 (8.9%)


























durchfahren, einfahren, wegfahren, zufahrenを対象としたサンプル調査の結
12 表 4-3では，上掲の表 4-2と計数が一致しないが，これは以下の例 (d)のように，経路を表す前置
詞句が複数共起していた場合，それぞれ数え上げているためである。例 (d)では，in-PPについて 1，
nach-PPについて 1として，それぞれカウントしている：





不変化詞(ab-, aus-, durch-, ein-, weg-, zu-)とfahrenのすべての変化形」が共
起する事例を同時に抽出した 13。次に，コーパスから抽出された事例から，そ
れぞれの不変化詞動詞の自動詞用法の事例を手作業で収集した。この手順によ
り収集できた事例数は，abfahren 738例，ausfahren 50例，durchfahren 261










abfahren 501例 (67.9%) 237例 (32.1%) 738例 (100.0%)
ausfahren 38例 (76.0%) 12例 (24.0%) 50例 (100.0%)
durchfahren 224例 (85.8%) 37例 (14.2%) 261例 (100.0%)
einfahren 66例 (26.4%) 184例 (73.6%) 250例 (100.0%)
wegfahren 585例 (94.2%) 36例 (5.8%) 621例 (100.0%)
zufahren 1例  (2.0%) 50例 (98.0%) 51例 (100.0%)
計 1415例 (71.8%) 556例 (28.2%) 1971例 (100.0%)
表4-4：経路項の出現頻度―不変化詞動詞
13 例えば不変化詞動詞 abfahrenの場合，検索式を「&abfahren oder &fahren /s0 ab」とし，これ
に該当する事例を抽出した。ただし，COSMAS IIのシステム上では，例えば「前置詞の ab」や「不
変化詞の ab」などを区別するアノテーション情報がないため，この検索式でヒットする事例には，
不変化詞動詞 abfahrenの事例以外にも前置詞の abと fahrenが共起する事例も含まれることにな
る。この方法によってBRZコーパスでヒットした事例の件数は，次のとおりである：abfahren 4,012




























[+S] 210 (84.4%) [+S][+G] 14 (5.6%)
[+G] 15 (6.0%) [+S][+P] 0 (0%)
[+P]  9 (3.6%) [+P][+G] 0 (0%)
[+S][+P][+G] 1 (0.4%) 計 249 (100.0%)
 表4-5：経路項の内訳―abfahren 15




(10)  [+S]; Heute Morgen habe ich mit meinem Auto einen Dreher 
gemacht, als ich von der Autobahn abfuhr. (07.03.2006)
(11)  [+G]; Die Busse fahren um 8 Uhr nach Hannover ab, (...). 
(16.03.2012)
(12)  [+P]; Wenn diese 41 Fahrzeuge auch über die Südstraße abfahren, 
(...). (20.02.2013)
(13)  [+S][+G]; Von Braunschweig nach Wol f sbur g fähr t der 
RE-Verstärkerzug 7.24 Uhr 20 Minuten früher ab. (15.03.2011)
(14)  [+S][+P][+G]; Die Busse fahren früher als die ausfallenden Züge 
von Braunschweig über Weddel, Schandelah nach Königslutter, 




[+S] ab-PP 13 (4.9%) 
aus-PP 9 (3.4%)
von-PP 202 (76.2%)









15 表 4-5の計数と上掲の表 4-4における「経路項あり」の事例数が一致しないが，これは，例えば以
下の (e)のような事例の undで繋げられている経路項を，（実際には 2文相当と見なし）それぞれ
別に数え上げているためである（4.2.2.内の以下の表 4-7，表 4-11についても同様）：
 (e)  Ab 13.15 Uhr fährt ein Bus für die Senioren vom Brink und anschließend von der Bank 





[+S] 13 (100.0%) [+S][+G] 0  (0%)
[+G] 0  (0%) [+S][+P] 0  (0%)
[+P] 0  (0%) [+P][+G] 0  (0%)
[+S][+P][+G] 0  (0%) 計 13 (100.0 %)
 表4-7：経路項の内訳―ausfahren
(15)  [+S]; „(...) – damit der Kanal auch frei ist, wenn wir dann in einer 












[+S] 30 (83.3%) [+S][+G] 0 (0%)
[+G] 1 (2.8%) [+S][+P] 0 (0%)
[+P] 5 (13.9%) [+P][+G] 0 (0%)
[+S][+P][+G] 0 (0%) 計 36 (100.0 %)
 表4-9：経路項の内訳―wegfahren
16 表 4-6では，上掲の表 4-5と計数が一致しないが，これはひとつの事例において経路項の前置詞句
が複数共起している場合，それぞれの前置詞句で数え上げているためである（上述の脚注 12も参
照）。なお，以降の表 4-12，表 4-14，表 4-16についても同様である。
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(16)  [+S]; Der 37-Jährige ist dann mit seinem Auto und seinem 
Begleiter vom Tatort weggefahren (...). (26.04.2007)
(17)  [+G]; Der Fahrer habe dann den Polo-Fahrer ausgeschimpft und 
sei anschließend einfach in die Campenstraße weggefahren. 
(22.05.2006)
(18)  [+P]; Mit Blick auf die Vollsperrung haben die meisten Anlieger 




[+S] aus-PP 4 (11.1%)
von-PP 26 (72.2%)
[+G] in-PP 1 (2.8%)







[+S] 2 (1.1%) [+S][+G] 22 (11.9%)
[+G] 154 (83.2%) [+S][+P] 0 (0%)
[+P]  2 (1.1%) [+P][+G] 4 (2.2%)
[+S][+P][+G] 1 (0.5%) 計 185 (100.0 %)
 表4-11：経路項の内訳―einfahren
(19)  [+S]; (...), Anlieger könnten von der Teichstraße her einfahren. 
(04.05.2007)
(20)  [+G]; (...), Anwohner dürfen noch in die Straße einfahren (...). 
(02.02.2010)
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(21)  [+P]; Die Halle bietet so viel Platz, dass Lastwagen durch die sich 
beim Hochfahren teilenden Glastore einfahren können, (...). 
(26.09.2009)
(22)  [+S][+G]; Ein 19 Jahre alter Autofahrer, der von der Gleiwitzer Straße 
in die Kattowitzer Straße einfahren wollte, (...). (14.03.2007)
(23)  [+P][+G]; Inzwischen können die Geschäftsleute gut damit leben, 
dass keine Autos über die Amtsgasse auf den Markt einfahren 
dürfen. (23.04.2008)
(24)  [+S][+P][+G]; Wer von Osten nach Hannover über die Podbielskistraße 
einfährt, kennt seit vielen Jahren (...). (15.10.2008)
また，経路項の前置詞句の内訳は，以下の表4-12のとおりである：
[+S] aus-PP 4 (1.9%)
von-PP 21 (9.8%)
[+G] auf-PP 13 (6.1%)
in-PP 165 (77.0%)
nach-PP 4 (1.9%)














[+S] 0 (0%) [+S][+G] 5 (10.0%)
[+G] 45 (90.0%) [+S][+P] 0 (0%)
[+P] 0 (0%) [+P][+G] 0 (0%)
[+S][+P][+G] 0 (0%) 計 50 (100.0 %)
 表4-13：経路項の内訳―zufahren
(25)  [+G]; Gegen 4.15 Uhr war der Mann mit seinem roten Golf in Höhe 
Großmarkt rücksichtslos auf eine Personengruppe zugefahren. 
(29.03.2008)




[+S] aus-PP 2 (3.6%)
von-PP 3 (5.5%)







[+S] 0 (0%) [+S][+G] 6 (16.2%)
[+G] 23 (62.2%) [+S][+P] 0 (0%)
[+P] 8 (21.6%) [+P][+G] 0 (0%)
[+S][+P][+G] 0 (0%) 計 37 (100.0 %)
 表4-15：経路項の内訳―durchfahren
(27)  [+G]; Donnerstags, freitags und samstags könnten Fahrgäste 
vormittags per Dampfzug bis Eisfelder Talmühle durchfahren (...). 
高橋  美穂20
(24.04.2010)
(28) [+P]; Durch Sousse sei er (...) nur durchgefahren. (01.03.2011)
(29)  [+S][+G]; Der Bus sollte dann ohne Halt direkt von Helmstedt nach 
Wolfsburg durchfahren. (24.05.2013)
[+S] von-PP 6 (14.0%)






















durchfahren「通過する」 212例 (96.4%) 8例 (3.6%) 220例 (100.0%)
durchfahren「走り続ける」 12例 (29.3%) 29例 (70.7%) 41例 (100.0%)






[+G] 0 (0%) 23 (79.3%)
[+P] 8 (100.0%) 0 (0%)
[+S][+G] 0 (0%) 6 (20.7%)






























































(30) a. Wir sind immer auf den Berg zugefahren.
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